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čuna io s a m o m piracasu proizvodnje mleka, j e r se neike m a n e mogu održat i i 
odrazi t i i u piasiterizovanoim mleiku. 
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Pol jopr ivredni fakul te t 
E k o n o m i k a proizvodnja mli jeka individualnih proizvođača 
Stočars tvo u se lu Suihopolje jkotar Virovitica, j e nerazvi jeno, a proiz­
vodnja eks tenzivna . Ova konsta taci ja naroči to važi za proizvodnju mli jeka. 
Osnovni problemi ne rac iona lne i neekonomične proizvodnje ml i jeka n a p r i ­
vatnom:, k a o i n a društvenom, sek toru nalazi se u vrlo niskoj proizvodnji ml i ­
jeka po jednoni grlu.*) Iz n i ske proizvodnje mli jeka rezu l t i ra ju svi ostal i p r o ­
blemi: re lat ivno ' niska) po t rošn ja mlijeika u domaćinstvu, v r l o mal i t ržni v i ­
škovi mlijeika za p o t r e b e g radsk ih potrošača i konačno skupa i nerentabilna 
proizvodnju otežava i onemogućuje intenzifikaciju proizvodnje. 
Provedena trogođišnjia is t raživanja u selu Suhopol je pokazu ju d a p r o ­
sječan broj g r l a p o jednom' gospodars tvu iznosi: god. 1957. 1,6, god. 1958. 2,6 
i god. 1959. 2,7 gr la . P ros j ečna proizvodnja mli jeka p o g r lu : god. 1957. 1.348 1 
(varijacija j e 650 — 2.200), god. 1958. 1.U5 (600 — 2.700) i god, 1959. 1.315 1 
(750 — 2.400). D n e v n a pro izvodnja mli jeka p o 1 grlu kod laktaci je od 305 da­
na iznosi: god. 1957. 4,41 1, god. 1958. 3,75 1 i god. 1959. 4,31 l i t ru . Ovako n i ­
ska proizvodnja mli jeka pretežno* sei t roši u domaćinstvu, a samo 36°/» proi­
izvodnje p reds t av l j a t r ž n i višak. Niska proizvodnja i m a l i t ržni viškovi ml i ­
j eka iz sel jačke proizvodnje s u uzrok povremene sezonske nestašice mli jeka 
u vel ikim gradovima i industrijskim centr ima. 
Pro izvodnja ml i jeka u seljačkim: gospodars tvima t ak o đ e r j e n e r e n t a ­
bilna, a i zuze tno se na laz i n a granici rentafoiliteta, ili s malom; dobit i . Tako 
su np r . u 1957. god. od 11 gospodars tava u proizvodnji- ml i jeka 3 polučila 
dobit , a 8 gubi tak . 
Cijena koštanja 1 l i t r e ml i jeka j e 21,29 d, a p roda jna cijena 20,28 đ. 
Gulblitalk p|o( l i t r i äznoisio je) 1,01. d. 
God. 1958. od 10 gospodars tava 4 s u imala dobit , a 6 gubi tak . Cijena 
koštanja! 1 l i t r e ml i jeka b i l a j e 26,44 d, p roda jna 23,40 d. Gub i t ak po* 1 l i t r i 
3,04 d, a p o 1 gr lu 3.513 d. 
U god, 1959. u proizvodnj i ml i jeka od 11 gospodars tava 2 su ima la d o ­
bit, a 9 gub i t ak . Cijena koš t an ja 1 l i t re mli jeka 24,40 d, a p roda jna 22,39 &. 
Gubi tak p o g r lu iznosi 6.492, a po 1 l i t r i mli jeka 2,01 d. 
Mali b ro j gospodars tava (god. 1957. 2, god. 1958. 4 i god. 1959. 3) koja 
su imala pro izvodnju ml i jeka po g r lu od 1.600 — 2.400 1 pro izvodnja i m j e 
donijela pozi t ivan financijski rezul ta t ,Ovdje moramo istaći da su otkupne ci­
jene mlijeka u istraživanom periodu uvijek bile ispod cijene koštanja. Naivca 
* O ekonomici proizvodnje mlijeka na društvenom sektoru Hrvatske pisao sam 
u Mljekarstvu br. 1. god. 1962., Zagreb. 
čito su des t imula t ivne cijene mli jeka u zdmslkom per iodu, k a d je proizvodnja 
skuplja , a o t k u p n o cijene neznatno po ra s tu u odnosu n a l jetni period. 
Proizvodnju mli jeka i ekonomiku proiizvodnje na i s t raž ivanim gospo­
dars tv ima kroz t r i 'godine prikazujemoi u tabel i »Proizvodnja ml i jeka — s t r u k ­
t u r a t roškova i rentabiiiitet proizvodnje«. 
U anal izi t roškova piroizvodhje ml i jeka i s t raž ivanih gospodars tava po -
sebnoi pažnju zaslužuju: 
a) t roškovi h r a n e 
b) t roškovi l judskog rada . 
Troškovi h r a n e u ukupnima t roškovima iznose oko 46 — 58°/o. Ljudski 
r a d u u k u p n i m troškovima od 16 — 42°/». Navedene dvi je s t avke u u k u p n i m 
t roškovima iznosile su : god. 1957. 94,32%>, god. 1958. 88,05% i god. 1959. 
93,11%. . 
Proizvodnja mlijeka — struktura troškova i rentabilitet proizvodnje 
1957 1958 1959 
Vrsta troškova po po struk­ po po struk­ po po struk­
kravi 1 litri tura kravi 1 litri tura kravi 1 litri tura 
d d u °/o d d u % d d u °/o 
Materijal 29.826 21,11 54,26 23.266 20,31 45,90 43.858 33,34 57,93 
Usluge 1,391 1,03 .. 2,53 2,350 2,15 4,64 2,934 2,23 3,88 
Troškovi 
sprega 360 - 0,27 0,66 — — — — — 
Amortizacija 
Troškovi 
795 0,59 1,45 3.484 3,04 6,87 1.556 1,18 2,05 
ljud. rada 22.021 16,34 40,06 21,363 18,65 42,15 22,779 17,32 30,10 
Porez 4.424 3,36 5,85 
Opći, uprav, i 
prod, troškovi 570 0,42 1,04 221 0,19 0,44 150 0,12 0,20 
Ukup. troškovi 54.963 39,76 100,00 48,334 42,34 100,00 75,701 57,55 100,00 
Vrednost 
proizvodnje 54.963 — — 44.821 — •— 69.209 — — 
Dobit-gubitak 22,021 — — -3,513 — — -6.492 — — 
Dohodak 22,021 — — 21.163 — — 22,779 — — 
Proizvodnja po 1 grlu 
mlijeka lit. 1.348 1.145 1.315 
Prirast kg 94 67 135 
Stajski gnoj mtc 104 85 85 
Ć.K. 1 1 mleka 21,29 26,44 24,40 
Prodajna cena 20,28 23,40 22,39 
Gubitak po 1 1 1,01 3,04 2,01 
C.K. 1 kg ^ 
prirasta 127,51 188,00 183,05 
Prod, cena 
1 kg prirasta 121,44 166,38 167,94 
Gubitak po 1 kg 6,07 21,62 15,01 
C.K. 1 mtc 
staj. gnoja 100 100 209 
Prodajna 
cijena 1 mtc 105 113 200 
Dobitak-gubitak 
po 1 mtc 5 13 -9 
Godišnji utrošak 
ljudskog rada 
po grlu sati 370 310 310 
Utrošak ljudskog 
l̂ ctĆlcl Zcl 
100 l m l . sati 27,44 27,07 23,57 
Ind i rek tn i t roškovi iznose 5 — 12%. U ovoj posljednjoj stavci (12%) 
ukl jučen . je i porez n a goveda (3,36%). 
P r e h r a n a m u z n i h goveda u sel jačkim gospodars tv ima orijentirana; j e 
gotovo isključivo' na h r a n u proizvedenu u gospodiarstvu. Prinosi k r m i v a po 
jedinici površ ine su relativno- niski i nestabilni, a u većini slučajeva i s labi 
p o kval i te t i . Niska i nes tab i lna proizvodnja u p rav i lu j e skupa i to j e osnov­
n i razlog d a s u t r ž n e cijene k r m i v a var i jabi lne i u stalnom, porastu. Ut rošena 
k r m i v a u proizvodnj i ml i j eka obračuna ta su po- t ržn im cijenama. 
Količina i kva l i t e t a proizvedenog mli jeka uv je tovana j e p rvens tveno 
nas l jednim osobinama i hranidbom,. Nasl jedne osobine za, veću produkci ju 
v jero ja tno postoje, a l i zibog izostale selekcije i nepravilne prehrane u p u ­
noj mje r i s e n e i skor iš tavaju proizvodni kapac i te t i raspoloživih muz­
n ih goveda. Količina i s t r u k t u r a dnevnog obroka 1 muzn ih goveda, u očitoj 
j e supro tnos t i si biološkim zahtjevima suv remene p r e h r a n e i sa s tanoviš ta 
ekonomike proizvodnje . Upot reba silaže u p r eh ran i goveda j e nepoznanica. 
Zelena i sočna krmiva s kvalitetnim, livadnim i djetelinskim sijenom, trebaju 
hiti glavni dio obroka, međutim kod istraživanih gospodarstava to nije slučaj. 
Sočne i zelene k r m e zajedno, mliječno govedo dobiva dnevno 2,72 — 6,64 kg, 
a n o r m a t i v s a m o za ze lenu k r m u je kod stajskog d ržan ja 10 — 12 k g n a 100 
k g žive vage. Si jena u dnevnom, obroku govedo dobiva 3,65 —• 4,04 kg, a n a j ­
man ja količina sijena u dnevnom obroku t r e b a da b u d e 5 k g zelenog si jena 
osrednje kva l i t e te . Glavni dio dnevnog obroka sačinjava slama, pljeva i ku­
kuruzovina. D n e v n a količina u obroku slame, pl jeve i kukuruzov ine k r eće se 
od 8,94 kg, d o 9,92 kg . Na toj bazi zasnovana p r e h r a n a n e može dat i v isoku 
i ekonomičnu proizvodnju. Nedosta tak u količini i kva l i t e t i silaže, zelene 
i sočne k r m e , kva l i t e tnog si jena i djeteline, djelomično- se nadoknađu je u p o ­
t rebom koncentrata;, š to je po tpuno neprav i lno obzirom n a nisku proizvodnju, 
koja n e dozvoljava -upotrebu koncen t r a t a s a ekonomskog stanovišta. F a r m e r 
u Engleskoj, kod proizvodnje mli jeka pio g r lu od 3.600 — 4.900 l i t a ra i jef t i ­
nijih koncen t ra ta nego k o d nas, troši dnevno po jednoj l i tri ml i jeka 0,25 — 
0,39 k g koncen t ra ta . Naša i s t raž ivana gospodars tva kod proizvodnje odi 1.100 
— 1.300 litatna t roše koncen t r a t a po jednoj l i tr i m l i j eka 0,23 — 0,34 kg. Ovo 
upoređenje, a i n a š a p r a k s a ukazuju ,da j e upo t r eba koncent ra ta k o d n i ske 
proizvodnje neekononi ična. 
P r a v i l n a p r e h r a n a goveda moira da oidigovaria sv im biološkim: zaht jevi­
ma, a u poigledu kol ič ine i s t r u k t u r e obroka poireid biologije osnovni rukovođ:-
n i pnincip m o r a da b u d e ekonomičnost. P r e h r a n a goveda p o s m a t r a n a sai star 
novišta ekonomičnos t i pokazuje mnoge nedos ta tke . D n e v n a količina k r m n i h 
jedinica dos t a tna j e za uzđ ržn i i proizvodni d io olbiroka, ali j e s t rukturni k r m ­
n ih jedinica u oforoklui virloi nepovoljna. Preko polovine k,j. potječe od slame 
i kukuruzovine, oko 20°lo od sijena, oko 15% od koncentrata i oko 15°l« od\ 
sočne i zelene krme. Seljačka gospodarstva hrane goveda uglavnom, nekvali­
tetnim ili skupim krmnim jedinicama. Istraživanja pokazuju da su obzirom 
n a postojeće tržne cijene najjeftinije krmne jedinice u zelenoj krmi i kvalitet­
nom sijenu, a ta krmiva baš su slabo zastupljena u prehrani goveda. Konač ­
no- napomin jemo d a u p r e h r a n i goveda sporedna v r e l a (razni otpaci) sud je ­
luju sia 25 — 30% u obroku, no i po red toga p r e h r a n a goveda j e v r l o n e r a ­
cionalna i -neefconiomična. 
Pregled utroška hrane po 1 kravi u kg 
Utrošena hrana 
1957 1958 1959 
Godišnje Dnevno Po 1 litri Godišnje Dnevno Po 1 litri Godišnje Dnevno Po 1 litri 
Koncentrati ukupno 
(kukuruz, ječam, zob, posije) 312,63 0,85 0,23 152,69 0,41 0,13 459,30 1,25 0,34 
Sijeno (liv. djet. lue, 
smiljkitä, grahorica) 1.078,94 3,65 0,80 1.365,38 3,74 1,19 1.475,00 4,04 1,12 
Slama (kukuruzinac, pljeva) 3.621,05 9,92 2,68, 3.613,46 9,89 3,15 3.266,66 8,94 2,48 
Sočna i zelena krma 
(buče, stočna repa, glave i lišće 
šećerne repe, krumpir, zel. 
kuk., lue, zob 1.921,05 5,26 1,42 994,23 2,72 0,86 2.426,66 6,64 1,84 
Pregled utroška hrane po 1 kravi izražen u krvnim jedinicama 
1 9 5 7 1 9 5 8 1 9 5 9 
C.K. C. K. C. K. 
Utrošena hrama Godišnje Dnevno p o l i l k r m j . Godišnje Dnevno po 1 1 1 k. j . Godišnje Dnevno po 1 1 1 k. j . 
Koncentrati 389,63 1,06 0,29 20,72 183,26 0,50 0,16 21,29 538,73 1,47, 0,41 21,45 
Sijeno 547,36 1,46 0,41 12,96 701,53 1,92 0,61 13,18 752,00 2,06 0,57 19,28 
Slama 1.384,52 3,79 1,03 4,12 1.400,11 3,83 1,22 3,69 1.265,20 3,47 0,96 4,17 
Sočna i 
zelena krmiva 344,14 ,0,94 0,25 15,45 159,15 0,44 0,14 18,06 353,73 0,95 0,27 26,57 
Ukupno k. j . 2.665,65 7,25 1,98 11,23 2.444,05 6,69 2,13 9,50 2.909,66 7,97 2,21 15,82 
OSNOVNA HRANIVA -- C.K. I K.J . 
1957 1958 1959 
Vrs ta h r a n e C.K. l k . j . O K . 1 k.J. C.K. 1 k.j 
K u k u r u z 18,94 20,17 19,65 
Ječam 19,47 22,13 18,85 
Zob 28,00 25,00 33,78 
Posi je 26,11 27,59 28,24 
Mlijeko 80,00 80,00 91,92 
Livadsko s i jeno 12,43 12,60 15,80 
Djete l insko si jeno 14,81 14,81 22,22 
Lucerka s i jeno 15,09 — 22,64 
Buče 23,38 25,00 25,00 
Stočna repa 20,00 20,00 30,00 
K r u m p i r 12,57 18,74 35,35 
Lucerka zelena — 12,50 12,50 
Djete l ina zelena —. — 11,11 
Kukuruz inac 2,39 2,33 3,14 
S lama 6,47 6,14 6,45 
P l jeva 9,52 9,52 4,76 
Pored n e p r a v i l n e i neekonomične p r e h r a n e goveda osnovna slabost u 
produkci j i ml i jeka leži u niskoj 1 p rodukt ivnos t i r ada . Činjenica d a se p o 1 
g r l u godišnje troši 310 — 370 sati, а za 100 l i ta ra ml i j eka 23 — 27 sati r e ­
ljefno pokazuje k a k o i s t raž ivana gospodars tva stoje 1 vrlo, loše sa p rodukt iv -
nošću r ada . Upoređen jem s Engleskom p o g r lu se Više, t roši r a d a 3 — 4 puta , 
a u poređen ju s pro izvodnjom (u istojj' zemlji) p ros j ek 3.781 1. trošdmoi više 
r a d a 8 — 9 pu ta . Uzroci n i ske produkt ivnos t i radla k o d i s t raž ivanih gospodar­
s tava su: n i ska p rodukc i j a p o grlu, m a l i broj goveda p o gospodarstvu, č lanu 
•domaćinstva i a k t i v n o m članu, n ikakova mehanizaci ja i zaostala organizaci ja 
r a d a su faktor i koju .uzrokuju n i sku produkt ivnos t rada . Visoka d ekonomična 
p rodukc i ja ml i jeka iziskuje ma te r i j a lna sredstva, zootehnička i ekonomska 
znanja, a poš to su t i faktor i k o d većine gospodars tava izostali, n i su se1 po ­
st igl i objekt ivno mogući rezul ta t i u p ro izvodnj i . . 
Z a k 1 j u č a k 
1. Proizvodnja ml i jeka u is t raživanom per iodu (1957. — god. 1959.) na 
p r i v a t n o m sek to ru uglavnom, j e nerentabilna. Manj i broj gospodars tava si ve ­
ćom proizvo'dhjom ml i j eka bk> j e n a granici rentaibiliteta, Ш sa min ima lnom 
dobiti. 
2. Osnovni u z r o k nerentaibilnoisiti na laz i se u niskoj proizvodnji mlijeka 
(prosjek 1.100 — 1.300 1). 
3. Niska pro izvodnja mli jeka prvens tveno j e uv je tovana nepotpunom 
i nepravilnom prehranom i neprovedenom, selekcijom na veću mliječnost. 
4. P roduk t i vnos t l judskog r a d a j e vrloi niska. Niska p roduk t ivnos t r a d a 
je rezul ta t n i ske produkci je , ma log bro ja muznih goveda, n ikakove m e h a n i ­
zacije i zaosta le organizaci je rada . 
5. O t k u p n e cijene ml i jeka kroz či tav per iod i s t raž ivanja bi le su ispod 
pros ječnih t roškova pro izvodnje mlijeka. Gub i t ak p o jednoj l i t r i ml i jeka 
iznosio 1 j e 1—3 d. 
6. Brž i i veći uspjes i u proizvodnji ml i jeka na p r i v a t n o m sek to ru m o ­
gući su jed ino u kooperaciju sa pol jopr ivrednim dobrom, zadrugom, p r e h r a m ­
b e n o m indust r i jom i s t r u č n o m službom. 
